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Desa Siaga yang dilaksanakan di Desa Singosari merupakan Desa Siaga yang pertama kali 
dilaksanakan di Kabupaten Boyolali yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lain 
dalam melaksanakan program Desa Siaga. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
Dsea Siaga di Desa Singosari melalui 6 komponen Desa Siaga yaitu PKD (Poliklinik Kesehatan Desa), 
FKD (Forum Kesehatan Desa), Kegiatan Gotong Royong, Upaya Kesehatan, Pengamatan dan 
Pemantauan, dan Pembiayaan Kesehatan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan Desa Siaga tersebut. Penelitian dilakukan di Desa Singosari, termasuk 
penelitian kualitatif, content analysis dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Pada 
penelitian ini yang menjadi subjek penelitian aadalah orang yang mengetahui dan terlibat secara 
langsung mengenai pelaksanaan Desa Siaga di Desa Singosari. Jumlah responden 6 orang, dipilih 
dengan cara Purposive Sampling . Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Desa Ssiaga di Desa 
Singosari sudah berhasil dengan terlaksanya 6 komponen Desa Siaga. Faktor pendorong dari 
pelaksanaan Desa Siaga di Desa Singosari adanya bidan PKD dan kader kesehatan yang aktif juga 
adanya dukungan dari pemerintahan desa, Puskesmas Mojosongo, Dinas Kesehatan KAbupaten 
Boyolali, serta dar masyarakat Desa Singosari. Faktor penghambat yang ditemui adalah struktur 
organisasi FKD yang tidak efektif dan pengurus laki-laki FKD yang tidak aktif dalam melaksanakan 
tugasnya. Disarankan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar mengalokasikan dana 
secara khusus untuk pengembangan Desa Siaga dan untuk Puskesmas Mojosongo agar dapat 
memonitor pelaksanaan Desa Siaga secara rutin. FKD perlu dilakukan perubahan struktur organisasi 
agar lebih efektif dan pemberian motivasi bagi pengurus laki-laki. Untuk masyarakat Desa Singosari agar 
selalu berpasrtisipasi dan mendukung pelaksanaan PRogram Desa Siaga. 
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